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EL CETA VISITA GANDESA 
Personatge gandesa: El Dr. Joan Bta. Manya i Alcoverro 
Josep Fontanet i Vives, Doctor en Filosofia i Lletres 
El passat 22 de desembre es va complir el 
29e aniversari del traspas del Dr. Joan Baptis- 
ta Manya i Alcoverro, "Fill il4ustre de la Ciutat 
de Gandesa", vulgarment conegut pels veins i 
conciutadans com, "el Canonge de Ca Molles". 
Les seves restes descansen per dispensa papal 
a I'Altar Major del Santuari de la Mare de Déu 
de la Fontcalda. 
El Dr. Manyafou un personatgeexcepcional 
en molts aspectes de la seva vida, gracies a la 
seva inteldigencia i a la seva hurnilitat d'home 
sant i savi. Destaca com a sacerdot, com a te- 
oleg, com a historiador i, sobretot, per estimar 
els valors espirituals que havia rebut de la seva 
mare: amora la Marede Déu iestimacióa laterra 
que I'havia vist néixer i a la llengua que s'havia 
criat. I aquestsvalorsespiritualselsreflectiaquan 
celebrava la Santa Missa amb una gran pietat. 
arnb les seves homilies que no deixaven mai 
indiferent a cap oient, dirigides als feligresos en 
I'idioma del poble quan estava mal vist i, inclús, 
prohibit pels que manaven. Fou un personatge 
avanqat als temps que vivia i va preconitzar la 
necessitat d'alguns canvis que esdevingueren 
reals arnb les reformes del Concili Vatica II, 
com la introducció de les Ilengües del poble als 
actes religiosos. Recordo com a exemple ben 
significatiu la meva Primera Missa, celebrada 
el 3 de julio1 del 1966, quan al final es va dirigir 
als assistents en la nostra llengua fet que no va 
agradaraalgunes autoritatscivils i eclesiastiques 
que m'havien acompanyat. 
Vaser un gran impulsord'obresaTortosava 
fer construir a un indret molt bonic i estrategic 
la Mare de Déu de Montserrat. Al Santuari de 
la Fontcalda va fer pintar pel seu amic Lahosa 
els retaules laterals dedicats a Sant Joan Bap- 
tista i a Sant Salvador d'Orta arnb el convent 
francisca de la Mare de Déu dels Angels com a 
fons. També, pel mateix artista, el gran retaule 
de I'altar major arnb les cares de gandesans i 
gandesanes que exerciren de models en repre- 
sentació dels personatges escenificats. Gracies 
a I'amistat personal des de la infancia, arnb el 
Sr. Ramon Serrano i Sunyer va aconseguir arnb 
I'ajudade I'Ajuntament d'aquellsdies la portada 
d'aigües a Gandesa des del riu Canaletes perla 
Vall de Navarro, com també la construcció del 
clavegueram municipal. Una altra de les obres 
que desitjava veure acabada fou la carretera de 
Gandesaa Prat deComte, per IaVall deNavarro, 
per poder-se traslladar els gandesans amb co- 
moditat a la Fontcalda. L'avant projecte estava 
acabat i pressupostat pero un malaurat canvi 
d'alcaldia provoca el desinteres i la desidia del 
nou ajuntarnent i I'obra no es va portar a cap. 
Com a escriptor va destacar per la seva 
magna i universal "Theolugumena", escrita en 
Ilatí i varis volums, obra que el va consagrar 
com un reconegut teoleg arreu del món. Té al- 
tres obres teologiques menors pero no per aixo 
menys importants, com "Més enlla de la mort", 
entre altres. A Gandesava participaractivament 
en la revista "Llarnp", i a la seva desaparició 
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Raco exterior d'estud del Dr. Manya 
va ser un dels creadors de "Castellania" fins 
la insubordinació del general Franco al govern 
democratic de la República i rnalauradarnent el 
truncarnent d'aquesta iniciativa cultural. Poste- 
riorrnent arnb joves dels anys 50 va ser un dels 
creadors del Butlletidela Fontcalda. Lasevaobra 
cabdal corn a gandesa va ser "Notes d'historia 
de Gandesa" que ha servit i s e ~ e i x  de base 
pels historiadors conternporanis sobre temes 
gandesans i de les cornarques ve'ines. Tarnbé 
va escriure un llibre sobre "La Fontcalda", "El 
Novenari" i va escriure i rnusicar I'hirnne de la 
Mare de Déu de la Fontcalda. Va escriure abun- 
dosa poesia relacionada arnb la seva estimada 
Gandesa i la Fontcalda. 
Corn a pedagog rep anualrnent el reco- 
neixernent de centenars d'alurnnes que el 
conegueren i I'estirnaren, perque el Dr. Manya 
sernpre va situar-se al nivel1 dels seus escolars 
i fou un autentic expert en introduir-los en les 
ciencies del coneixernent i lasaviesa. El Patronat 
del Dr. Manya organitza tots els anys un acte 
on acudeixen rnolts dels seus exalurnnes i les 
persones que el van estimar. Tots aquells que 
van conviure al seu costat elsva ensenyar rnolt i 
les petjades que va deixar corn a sacerdot, corn 
a teoleg, corn a ensenyant i corn a escriptor el 
perpetuitzaran corn un deis gandesans rnés 
significats de tots els ternps. Resant el breviari tot passejant per aquest caminet 
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